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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Alhamdullilahirabbil’allamin, segala puji dan syukur kami panjatkan 
kepada Allah SWT atas segala rahmat serta inayahNya, sehingga penyusunan 
laporan pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan periode LXV Tahun akademik 2017/2018 dapat terlaksana dengan lancar. 
Sholawat beserta salam tak lupa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
menajadi revolusioner sejati uswatun hasanah yang sempurna.  
 Laporan KKN ini disusun guna memenuhi persyarat Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode LXV Tahun akademik 2017/2018. 
Pelaksanaan KKN ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Bantul yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Bantul 
2. Bapak Dr. Kasiyarno. M, Hum, selaku  Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
3. Bapak Drs. H. Sahari, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul yang 
telah memberikan izin, bimbingan serta pengarahan pada kami selama KKN. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M, selaku Kepala LPM dan Ibu Dr. Rina Ratih 
Sri Sudaryani, M. Hum, selaku Kepala Pusat KKN dan Tim Task Force KKN 
yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata.  
5. Ibu Dra. Sri Kayatun, selaku Camat Pandak beserta jajaran dan instansi yang  
membimbing kami serta memberikan informasi yang bermanfaat selama 
kami melaksanakan KKN di Kecamatan Pandak. 
6. Bapak Drs. H. Pardiyono, selaku Lurah Gilangharjo yang telah memberikan 
izin, bimbingan serta pengarahan pada kami selama KKN berlangsung. 
Bapak Suratijo, selaku Dukuh Pedukuhan Depok dan para ketua RT di 
wilayah kelurahan/Desa Gilangharjo. 
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7. Bapak Suwardiman S. Pd. I, selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan 
Bapak Ngatijo, selaku Pimpinan Ranting Muhammdiyah di wilayah 
kabupaten Bantul yang telah memberikan izin, bimbingan serta pengarahan 
pada kami selama KKN. 
8. Ibu Dholina Inang Pambudi, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau untuk 
memberikan bimbingan, pengarahan serta saran dengan sabar sehingga 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan juga laporan ini dapat terselesaikan. 
9. Seluruh warga di Pedukuhan Depok, Kelurahan Gilangharjo, Kabupaten 
Bantul, yang telah berpartisipasi dan membantu di dalam semua kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan, sehingga semua program 
dapat terlaksana dengan baik. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta 
inayahNya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran dalam 
semua urusan dan selalu menjadi makhlukNya yang berada pada jalan yang benar 
serta diberi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan disertai doa 
semoga Allah SWT menerima semua apa yang mereka berikan sebagai amal 
ibadah dan mengampuni kesalahan mereka. Amin. 
Oleh karena itu, kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan 
dan kekurangan di dalam menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Pedukuhan Depok, 
Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Harapan kami semoga 
Kuliah Kerja Nyata di Padukuhan Depok ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga 
semua masyarakat. 
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